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ABSTRAK
Pelaku usaha dalam upaya menjalankan dan mengembangkan bisnisnya
memerlukan adopsi teknologi informasi yang baik dan tepat. Hal ini karena
teknologi informasi mampu memfasilitasi pelaku usaha melalui fitur-fitur
terbarunya dalam menjalankan bisnis khususnya pada proses akuntansi yang
kompleks, yakni melalui aplikasi pengolah angka. Penggunaan aplikasi pengolah
angka membutuhkan determinan-determinan yang dapat menunjang
keberlangsungan penggunaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi
dan teknologi informasi, pelatihan akuntansi, umur usaha, dan penggunaan
aplikasi pengolah angka pada UKM Surabaya. Penelitian ini menggunakan 54
responden sebagai sampel penelitian yang merupakan pelaku usaha dengan UKM
yang terdaftar di Dinas Koperasi Surabaya dan sudah menggunakan aplikasi
pengolah angka. Teknik analisis pada penelitian ini adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi dan
teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan aplikasi pengolah
angka pada UKM di Surabaya. Hasil ini menunjukkan pelaku usaha UKM yang
mempunyai pengetahuan tentang akuntansi dan teknologi informasi akan
menggunakan suatu aplikasi pengolah angka yang berguna dalam mendukung
pengelolaan usaha. Pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan
aplikasi pengolah angka pada UKM di Surabaya. Hasil ini menunjukkan bahwa
pengetahuan akuntansi dan teknologi informasi itu berpengaruh positif terhadap
penggunaan aplikasi pengolah angka. Semakin sering pelaku usaha UKM
mengikuti pelatihan akuntansi maka akan semakin besar penggunaan aplikasi
pengolah angka. Pelatihan yang diikuti oleh pelaku usaha UKM akan berguna
bagi usaha yang dijalankan sehingga diimplementasikan dalam kegiatan usaha.
Umur usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan aplikasi pengolah angka
pada UKM di Surabaya. Usaha yang memiliki umur semakin lama akan diiringi
dengan semakin berkembangnya usaha yang berdampak pada meningkatnya
kompleksitas kegiatan operasional sehingga untuk kemudahan digunakan aplikasi
teknologi informasi.
Kata kunci: pengetahuan akuntansi, pengetahuan teknologi informasi, pelatihan
akuntansi, umur usaha, penggunaan aplikasi pengolah angka
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THE EFFECT OF KNOWLEDGE ACCOUNTING AND INFORMATION
TECHNOLOGY, ACCOUNTING TRAINING AND BUSINESS AGE ON USE
OF NUMBER PROCESSING APPLICATIONS
ABSTRACT
Business people in an effort to run and develop their business require the
adoption of good and appropriate information technology. This is because
information technology is able to facilitate business people through the latest
features in conducting business, especially in complex accounting processes,
namely through number processing applications. The use of number processing
applications requires determinants that can support the continued use.
This study aims to determine the effect of accounting and information
technology knowledge, accounting training, business age, and the use of number
processing applications in Surabaya SMEs. This study uses 54 respondents as the
research sample who are business people with UKM registered at the Surabaya
Cooperative Service and already use a number processing application. The
analysis technique in this study is multiple linear regression.
The results of this study indicate that accounting knowledge and
information technology have a positive effect on the use of number processing
applications for UKM in Surabaya. These results indicate that UKM businesses
that have knowledge of accounting and information technology will use a number
processing application that is useful in supporting business management.
Accounting training has a positive effect on the use of number processing
applications for UKM in Surabaya. These results indicate that accounting and
information technology knowledge has a positive effect on the use of number
processing applications. The more often UKM entrepreneurs take accounting
training, the greater the use of number processing applications. The training
followed by UKM business people will be useful for businesses that are
implemented so that they are implemented in business activities. Business life has
a positive effect on the use of number processing applications for UKM in
Surabaya. Businesses that have a longer life will be accompanied by growing
business that has an impact on the increasing complexity of operational activities
so that it is easy to use information technology applications.
Keywords: accounting knowledge, information technology knowledge, accounting
training, business age, use of number processing applications
